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Presento la tesis titulada “Programa Articulado Nutricional y su influencia en el 
desarrollo integral de la salud de niños y niñas menores de 5 años 
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Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela de Postgrado de la Universidad 
César Vallejo, para optar el Grado de Magister en Gestión Pública. El 
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Capítulo II Marco Teórico, Capítulo III Metodología, Capítulo IV Resultados, 
conclusiones y sugerencias, referencias bibliográficas y anexos. 
 
 Este trabajo de investigación es el resultado de la preocupación por una 
estudiante de Maestría de la región Ica, que pretende visibilizar resultados de 
las estrategias utilizadas o los “cuellos de botella”, de los avances o retrocesos 
en la implementación del Programa Articulado Nutricional como política pública 
a favor del desarrollo integral de la salud de los niños y niñas menores de cinco 
años en el distrito de Ica, para lo cual, como ciudadana me siento 
comprometida en la protección de la niñez.  
 
 Los y las profesionales de la salud, tendrán un material de consulta que 
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     Resumen 
 
En nuestro país, se vienen implementando políticas para la protección de la 
salud de la primera infancia y niñez siendo una de ellas la desnutrición crónica 
y anemia que afectan el crecimiento y desarrollo psicomotor, así como las 
capacidades física y mental, reflejando esta situación, la desigualdad que aún 
se vive en el país. En ese sentido, la presente tesis Titulada “Programa 
Articulado Nutricional y su influencia en el desarrollo integral de la salud de 
niños y niñas menores de 5 años implementado por la Red de Salud de Ica, 
2013”, tiene por finalidad determinar la influencia del Programa Articulado 
Nutricional en el desarrollo integral de la salud de los niños menores de 5 años. 
 
El estudio empleado fue básica a nivel explicativo, el diseño fue del tipo no 
experimental; correlacional causal; se utilizó el muestreo constituido por todos 
los profesionales de la Red de Salud del distrito de Ica que implementan el 
Programa Articulado Nutricional, aplicándose a 20 profesionales. El método de 
investigación hipotético deductivo - cuantitativo. La técnica empleada fue la 
encuesta realizada el 20 de marzo del 2014 que fue estructurado del tipo de 
alternativa múltiple. Los resultados se muestran en las tablas y figuras 
estadísticas que facilitaron su interpretación, para lo cual se aplicaron los 
métodos de análisis de datos como la regresión lineal simple, la prueba de Chi 
Cuadrado para la contrastación de las hipótesis y resumen Anova. 
 
Concluye la investigación afirmando que: el Programa Articulado Nutricional no 
influye significativamente en el desarrollo integral de la salud de los niños y 
niñas menores de 5 años, con los resultados estadísticos obtenidos por el 
coeficiente de Fisher de 2.707 (tabla N° 17), esto quiere decir que la 
implementación del PAN no guarda una influencia directa con el desarrollo 
integral de la salud de los niños y niñas menores de 5 años, beneficiados con el 








In our country, we are implementing policies to protect the health of early 
childhood, one of them being chronic malnutrition and anemia affecting growth 
and psychomotor development as well as physical and mental capacities, 
reflecting this situation, inequality still live in the country. In this sense, this 
thesis Entitled "Joint Nutrition Programme and its influence on the overall 
development of the health of children under 5 implemented by the health 
network of Ica, 2013" is intended to determine the influence of the Programme 
Joint Nutrition in the overall development of the health of children under 5 years. 
 
  The study used was a basic explanatory level, the design was not 
experimental; causal correlation, simple random sampling was used and type 
consisted of all professional Health Network Ica District Relief and implementing 
the Joint Nutrition Programme survey applied to 20 professional Santa Maria 
hospital. The research method was quantitative. The technique used was the 
survey on March 20, 2014 which was structured such as multiple choice. The 
results of this investigation are shown in tables and figures provided statistical 
interpretation, for which the methods of data analysis such as Pearson 
correlation test, Simple Linear Regression and Chi Square test was applied to 
the contrast hypotheses. 
 
  Research concludes by stating that: the Joint Nutrition Program 
does not significantly influence the overall development of the health of children 
under 5 years, with the statistical results obtained by the Fisher coefficient of 
2.707 (Table No. 17), this means that the implementation of the NAP is not 
directly influence the overall development of the health of children and girls 
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     Introducción 
 
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal determinar la 
influencia del Programa Articulado Nutricional en el desarrollo integral de la 
salud de los niños y niñas menores de 5 años implementado por la Red de 
Salud de Ica. 
 
           Se divide en cuatro capítulos: 
 
Capítulo I.- Problema de Investigación: el planteamiento del problema 
comprende el contexto de las políticas públicas en la protección de la salud de 
la primera infancia y niñez, siendo la desnutrición crónica y anemia uno de los 
factores que afectan directamente el desarrollo integral de los niños y niñas 
menores de cinco años. Asimismo, se presentan los antecedentes del 
problema; la justificación del porqué fue elegido el tema del presente estudio; 
las limitaciones presentadas a lo largo del proceso y las preguntas de 
investigación que se relacionan con los objetivos general y específicos, los que 
sirvieron de guía en las actividades desarrolladas. 
Capítulo II.- Marco Teórico: Se fundamenta el trabajo de investigación desde 
una perspectiva teórica, señalando las variables de la presente tesis referida a 
la influencia del Programa Articulado Nutricional en el desarrollo integral de la 
salud de los niños y niñas menores de 5 años. Se sustentan las bases teóricas 
y dimensiones del Programa Articulado Nutricional que se consideraron válidos 
para centrar la investigación. 
 Capítulo III.- Marco Metodológico: presenta la hipótesis de investigación 
que rechaza la hipótesis nula ya que existen razones para afirmar que el 
Programa Articulado Nutricional no influye significativamente en el Desarrollo 
Integral de la salud de niños y niñas menores de 5 años implementado por la 
Red de Salud de Ica, 2013; del mismo modo, se muestran las variables 
independiente: Programa Articulado Nutricional,  y la dependiente: desarrollo 
integral de la salud de los niños y niñas menores de 5 años, sus definiciones 
 
xii 
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 conceptuales y operacionales; la metodología comprende el tipo y el diseño de 
investigación; la población y la muestra que fue aplicada a 20 profesionales de 
la Red de Salud del distrito de Ica; el método de investigación; las técnicas e 
instrumentos y el análisis de los datos que me permitió expresar los resultados 
finales, utilizándose para tal fin una serie de fórmulas estadísticas.  
Capítulo IV.- Resultados: Mediante la prueba de regresión lineal simple se 
determinó que R2 fue de 0,131, se estima que el programa articulado 
nutricional influyó en el 13.10% sobre el desarrollo integral de la salud de niños 
y niñas implementado por la Red de Salud de Ica, 2013. El estadístico D de 
Durbin-Watson, la prueba D: 1,119, indica que no están correlacionados y por 
tanto, las variables tienen independencia entre sí. ANOVA, indica que el nivel 
crítico (Sig.) supone que si el valor poblacional de R es cero, es improbable 
(probabilidad = 1,119) que R, en esta muestra, tome el valor 2.707. Lo cual 
implica que R es mayor que cero y en consecuencia, ambas variables están 
linealmente relacionadas.  
 Finalmente, conclusiones y sugerencias: Los resultados obtenidos 
durante el año 2013 son preocupantes, debido a que con los resultados 
estadísticos obtenidos por el coeficiente de Fisher de 2.707 (tabla N° 17), el 
Programa Articulado Nutricional no tuvo influencia significativa en el desarrollo 
integral de la salud de niños y niñas menores de 5 años implementado por la 
Red de Salud de Ica, 2013; por consiguiente se acepta la hipótesis nula; esto 
quiere decir que la implementación del PAN no guarda una influencia directa 
con el desarrollo integral de la salud de los niños y niñas menores de 5 años 
beneficiados con el programa en el distrito de Ica. Se sugiere que la Red de 
Salud de Ica, mejore sus estrategias para la organización, ejecución y 
evaluación del Programa Articulado Nutricional; priorizar la atención desde el 
embarazo de la madre para reducir los índices de niños y niñas con bajo peso 
al nacer y baja talla; fortalecer la entrega de suplementación de hierro y 
multimicronutrientes y articulación con las autoridades competentes para que 
ejecuten proyectos de instalación de redes de agua y saneamiento básico, con 
el propósito de incrementar su influencia.   
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